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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ 
Στην Οθωμανική αυτοκρατορία από τα μέσα του 18ου αι. αρχίζει να 
εκδηλώνεται επιτακτική η ανάγκη για ανάληψη από μέρους της Υψηλής 
Πύλης μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, που έχουν σα σκοπό τη με­
ταβολή της πολιτικής της στην αντιμετώπιση των εσωτερικών ζητημάτων 
του κράτους. Όμως οι μεταρρυθμιστικές αυτές προσπάθειες έχουν αμφί­
βολα αποτελέσματα και παραμένουν στο στάδιο της απόπειρας
 1
. Έτσι, 
ή άγνοια, ό δεσποτισμός και ή αυταρχικότητα, που χαρακτήριζε τη δια­
κυβέρνηση των περισσοτέρων σουλτάνων, ή έλλειψη τάξεως και πει­
θαρχίας, που επικρατούσε στο σώμα των γενιτσάρων, καθώς και ή ανά­
μειξη τους στα εσωτερικά πράγματα του κράτους και στα δυναστικά 
ζητήματα της διαδοχής, οδηγούν στην αποδιοργάνωση, τόσο των αυτο­
νόμων, όσο και των διοικούμενων από το κέντρο επαρχιών και γενικά 
αναστατώνουν τον κρατικό μηχανισμό
 2
. Αντίθετα προς τη σύγχρονη απο­
λυταρχική Ευρώπη, όπου τελικά ή φεουδαρχική αριστοκρατία έχει πια 
ύποταχθή στη μοναρχική κεντρική εξουσία, στην Οθωμανική αυτοκρα­
τορία ή συγκεντρωτική εξουσία, ακολουθώντας μια αντίθετη τροχιά, αρ­
χίζει να φθείρεται και το αποτέλεσμα της φθοράς αυτής εκδηλώνεται μέσα 
στο απέραντο κράτος με τάσεις αποσχίσεως των εντοπίων αρχόντων ή των 
επαρχιακών διοικητών
 3
. 
οι επαρχίες στη Β. Αφρική που εν μέρει αυτοδιοικούνται, όπως ή 
Αλγερία, ή Τυνησία, ή Τριπολίτιδα, είναι σχεδόν ανεξάρτητες και κατ' 
όνομα μόνο συνδέονται με την αυτοκρατορία, ενώ ή Αίγυπτος, παλαιότερα 
1. από τους επιφανέστερους σουλτάνους εκείνης της περιόδου ό Σελίμ Γ' 
(1789 - 1807) πληρώνει με την ζωή του την προσπάθεια άνορθώσεως και δυτικο­
πονήσεως της αυτοκρατορίας, ό Μαχμούτ Β' (1808 - 1839) φέρνει σε πέρας τα 
σχέδια αυτά με τα πιο αιματηρά μέτρα. Βλ. G. F i n 1 a y, History of the Greek 
Revolution and the Reign of the King Otto, London 1971, σ. 54- 56. Πρβλ. 
E n c y c l o p e d i a B r i t t a n i c a (εκδ. 1968).. για τον Μαχμούτ Β' στη λ. 
Turkey. 
2. E n c y c l . B r i t t., ένθ' αν. 
3. D e l a J o n q u i è r e , Histoire de l' Empire Ottoman, Paris 1914, 
τ. Ι, σ. 351. 
17 
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στην ίδια κατάσταση, δείχνει στην περίοδο του Mohamet Ali υπο­
ταγή αμφίβολη
 4
. 
Στις ευρωπαϊκές επαρχίες του Οθωμανικού κράτους εκδηλώνονται 
επίσης φυγόκεντρες ροπές και ισχυροί άνδρες, όπως ο Πασβάνογλου του 
Βιδινίου
5
, οι Μπουσατλήδες (Bushatli) στη Σκόδραe, ó Ισμαήλ πασάς 
των Σερρών
 7
, στρέφονται ενάντια στην κεντρική εξουσία και δημιουργούν 
ημιανεξάρτητα «δεσποτάτα»
 8
. Ακριβώς κατά την περίοδο αύτη παρου­
σιάζεται στο βαλκανικό χώρο κι' ένα άλλο συναφές φαινόμενο. Πολλοί 
από τους διοικητές βαλκανικών περιοχών, πασάδες, μπέηδες, αγιάνηδες 
(ayän) 9, εξ αιτίας της εξασθενήσεως της κεντρικής εξουσίας και στην 
προσπάθεια τους να ίσχυροποιηθούν, προσλαμβάνουν στην υπηρεσία τους 
Αλβανούς μισθοφόρους, που έτσι αρχίζουν να διεισδύουν στις πεδινές 
περιοχές
 10
. οι Αλβανοί, πλουτίζοντας από τις υπηρεσίες που έχουν προσ­
φέρει, επιστρέφουν στην πατρίδα τους έχοντας βελτιώσει οικονομικά 
τη θέση τους
 η
, ένώ άλλοι άπ' αυτούς σκορπίζονται στα βουνά, συγκροτούν 
συμμορίες και χτυπούν χωρίς διάκριση Τούρκους κυρίαρχους και ντόπιους 
υπηκόους. 
Ανάμεσα σ' αυτούς τους Αλβανούς, αρχικά ληστής και πολεμιστής 
ανεξάρτητος, στην υπηρεσία του σουλτάνου αργότερα, επαναστάτης τε­
λικά ενάντια στην εξουσία της Πύλης και με βάσιμες προοπτικές για τη 
4. Βλ. G. F i n 1 a y, ενθ' av., σ. 56.—E n c y e 1. Β r i t t. ένθ' άν. 
5. Βόσνιος Μουσουλμάνος, συγκρότησε δική του στρατιωτική δύναμη, έκοψε 
νομίσματα και έστειλε δικούς του αντιπροσώπους για να διαπραγματευθούν με τη 
γαλλική κυβέρνηση. 
6. οι Μπουσατλήδες, οικογένεια από τα βόρεια της Αλβανίας, εμφανίζονται 
σαν δεσπότες ημιανεξάρτητοι και έρχονται μάλιστα σε αντίθεση με τον Αλή. 
Βλ. E n c y c l o p é d i e de Ι' I s l a m, τ. Ι (εκδ. 1958), λ. arnawutluk. 
7. Ένας από τους σπουδαιότερους άγιάνηδες. E n c y c l o p é d i e de l'  
I s l a m , ενθ' άν., λ. ayän. 
8. Βλ. Δ. Σ κ ι ώ τ η, από ληστής πασάς, «Θησαυρίσματα», τόμ. 6 (1969), 
σ. 258. 
9. με το όνομα ayân ονομάζονται κατ' αρχάς οι σημαίνοντες κάτοικοι μιας 
περιοχής. από τον 18ο αιώνα και μετά χρησιμοποιείται ό όρος για τα πρόσωπα 
εκείνα, που παρασκηνιακά εξασκούν πολιτική επιρροή και αποκτούν επίσημο 
αξίωμα. Αυτοί περιφρονούν την Πύλη και διοικούν τις περιοχές τους με ανεξαρ­
τησία. Ό Μαχμούτ Β' αφιέρωσε με επιτυχία την πρώτη περίοδο της βασιλείας 
του για να υποτάξη τους αγιάνηδες. Βλ. E n c y c l o p é d i e de l' I s l a m , 
ενθ' άν., λ. ayän. 
10. G. F i n 1 a y, ενθ' άν. σ. 39, 40. — Ε n c y e 1 ο ρ é d i e de l' I s- 
l a m , ενθ' άν., λ. arnawutluk. 
11. G. F i n 1 a y, ενθ' άν., σ. 40. 
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δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους στην Αλβανία
12
, ο Αλής Τεπε­
λενλής αποτέλεσε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που δημιούργησαν 
ή αναρχία, ή αταξία και οι φυγόκεντρες ροπές στην Οθωμανική αυτοκρα­
τορία
 13
. 
Ό Αλής γεννήθηκε στο Τεπελένι το 175014. σε μικρή ηλικία ανα­
λαμβάνει την αρχηγία μιας ομάδας ληστών που χτυπούσε αδιάκριτα κλέ­
φτες και πασάδες. Αργότερα υπηρετεί στο στρατό του σουλτάνου, γίνεται 
μπέης στη γενέτειρα του και το 1787 πασάς στα Τρίκαλα. Μετά ενα χρόνο 
γίνεται διοικητής στα Γιάννινα, παραμένει εκεί και αρχίζει τη δράση του, 
που θα διαρκέση μέχρι το θάνατο του, το 1822, και θα τον φέρη στην 
πρώτη σειρά της πολιτικής επικαιρότητας της εποχής εκείνης
 15
. Κατορ­
θώνει να γίνη κύριος μιας περιοχής, που περιλαμβάνει την εποχή της α­
κμής του τη σημερινή ηπειρωτική Ελλάδα και Αλβανία, εκτός από την Ατ­
τική και τα νησιά, πετυχαίνει να απόκτηση πλούτη, να ζήση μια ζωή σχε­
δόν βασιλική στην αυλή του, περιτριγυρισμένος από «Ευρωπαίους αξιω­
ματούχους, Έλληνες γιατρούς, ποιητές, δερβίσηδες, αστρολόγους και 
αρχηγούς ληστρικών ομάδων»
 16
, να δέχεται ξένους πρεσβευτές, να έχη 
αλληλογραφία με τους μεγάλους πολιτικούς της Ευρώπης, ακόμη και με 
βασιλείς, να ενεργή σαν ανεξάρτητος υποτελής και να αντιμετωπίζεται 
σαν ηγεμόνας από τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών, όπως της Γαλ­
λίας και της Αγγλίας
 Ι7
. 
Για να μπόρεση ό Αλής να διατήρηση την αρχή που απέκτησε, να την 
έπεκτείνη, να δημιουργήση κράτος εν κράτει μέσα στην Οθωμανική 
12. Αυτόθι, σ. 53. 
13. Στην προσπάθεια του να συγκέντρωση την εξουσία στα χέρια του και να 
καταπολέμηση τις τάσεις άποσχίσεως ό σουλτάνος Μαχμούτ Β' ήρθε σε σύγκρουση 
με τον Ά λ η . Ό επαναστάτης ηττήθηκε, αλλά ή εξέγερση του συγκλόνισε μέχρι 
τα θεμέλια την αυτοκρατορία και επιτάχυνε την έκρηξη της επαναστάσεως, που 
κατέληξε στην δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Βλ. D e l a 
J o n q u i è r e , ενθ' άν., τ . Ι, σ. 351. Πρβλ. Δ. Σ κ ι ώ τ η , ενθ' άν., σ. 264. 
14. Για τη χρονολογία γεννήσεως του Αλή έχει δημιουργηθή πρόβλημα. 
Πολλοί υποστηρίζουν ιό 1740 ή 1744. Ή πιο πιθανή όμως χρονολογία είναι το 
1750. Βλ. Δ. Σ κ ι ώ τ η , ενθ' άν . , σ. 270. 
15. Για τις προσωπικές του ιδιότητες χαρακτηρίζεται σαν γενναίος, θαρρα­
λέος, πανέξυπνος, αλλά και δόλιος και ιδιοτελής, χαρακτηριστικός τύπος Αλβα­
νού, που παρ' όλη την ενεργητικότητα και την δραστηριότητα του παρέμεινε βάρ­
βαρος. Βλ. G. F i n 1 a y, ενθ' ά ν . , σ. 57. 
16. E n c y c l o p é d i e d e l ' I s l a m , ενθ' άν. , λ. Ali Pasha Tepe­
delenli . 
17. G. F i n I a y, ενθ ' άν . , σ. 56.— Δ. Σ κ ι ώ τ η , ενθ' av., σ. 
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αυτοκρατορία και τελικά να στραφή ενάντια στο σουλτάνο, χρειάσθηκε να 
συγκέντρωση όλες τις εξουσίες στα χέρια του και να οικοδόμηση στην 
επικράτεια που κυριαρχούσε ενα καθεστώς απολυταρχικό, οπού όλα ξεκι­
νούσαν και ολα κατέληγαν σ" αυτόν
 18
. Ό ίδιος αισθάνεται πάντα οτι ή 
θέση του είναι ανασφαλής, γιατί γνωρίζει τις εσωτερικές οργανωτικές 
αδυναμίες του «κράτους» του, τη δολιότητα της Πύλης, το μίσος των Τούρ­
κων επειδή είναι Αλβανός, την προσωπική έχθρα του σουλτάνου Μαχμούτ 
και την επιβουλή και τις φιλοδοξίες των ξένων Δυνάμεων, που κατά καιρούς 
είναι γείτονες του σαν κάτοχοι των νησιών του Ιονίου
 19
. Έτσι, από την 
πρώτη στιγμή που αναλαμβάνει την αρχή στα Γιάννινα, το 1788, συνεχί­
ζοντας βέβαια και την τακτική των προκατόχων του, περιορίζει την δύνα­
μη των αρματολών, προσπαθεί να εξασθένηση την ισχύ των Τούρκων, 
που έχουν περιουσία στα εδάφη του, με απώτερο σκοπό να ελάττωση την 
επιρροή του σουλτάνου, μοιράζει στους Άλβανούς τα πιο σημαντικά και 
τα πιο καίρια αξιώματα και θέσεις και βελτιώνει την κατάσταση πολλών 
Ελλήνων, δίνοντας τους αξιόλογες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό
20
. 
Ζώντας όμως διαρκώς μέσα σ' ενα κλίμα ανασφάλειας δεν έχει εμπιστο­
σύνη σε κανένα, ούτε και σ' αυτούς τους συγγενείς του
 Ά
. Πολεμά οποι­
ονδήποτε διαθέτει πλούτο, κύρος, ισχύ, δημεύοντας την περιουσία του, 
φυλακίζοντας τον ίδιο και τα μέλη της οικογενείας του ή ακόμη φθάνοντας 
ανενδοίαστα και στη δολοφονία του. Αντίθετα παρουσιάζει προστατευ­
τικές τάσεις και δείχνεται συχνά ευνοϊκός προς τα κατώτερα στρώματα των 
18. Θεμελιώδες γνώρισμα της δράσεως του αποτελούσε ή προσπάθεια να 
δώση εσωτερική ομοιογένεια στις επαρχίες της επικράτειας του, οι όποιες ποτέ 
προηγουμένως δεν είχαν απαρτίσει ενιαίο σύνολο κάτω από την εξουσία ενός ηγε­
μόνα. Βλ. G. de V a u d o n c o u r t , Memoirs on the Ionian Islands inclu­
ding the life and character pf AH Pasha, tr. by W. W a 1 t ο n, London, 
1816, σ. 267. 
19. W. M. L e a k e . Travels in Northern Greece, London, 1835, τ. IV, 
σ. 221 - 222. 
20. G. F i n 1 a y, ένθ' av., σ. 41.— R. A. D a v e n p o r t , The life 
of Ali Pasha, London, 1878, σ. 78 - 79. Ή στάση του ή μάλλον ή καταπίεση 
ήταν σχεδόν ή ίδια για όλους τους υπηκόους και μικρή μόνο διάκριση έκανε ανά­
λογα με τη φυλή ή τη θρησκεία τους. Η. H o l l a n d , Travels in the Ionian 
Isles, Albania, Thessaly, Macedonia during the years 1812 and 1813, London, 
1815, σ. 194- 195. 
21. Ό μόνος από τους συγγενείς του, που φαίνεται οτι εμπιστεύεται, είναι 
ό νόθος ομοπάτριος αδελφός του, Γιουσούφ μπέης, τον οποίο κρατεί μακρυα από 
κάθε δημόσια ή πολιτική εκδήλωση και τον χρησιμοποιεί μόνο μερικές φορές 
σαν αρχηγό των στρατευμάτων του. Βλ. G. de V a u d o n c o u r t , ενθ' αν., 
σ. 260-261. 
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υπηκόων του, προς τους φτωχούς και τους αδύνατους, ακριβώς επειδή δεν 
υπάρχει ενδεχόμενο να κινδυνεύση απ' αυτούς
 22
. 
Έτσι λοιπόν κάτω άπ' αυτές τις προσωπικές ροπές και την τακτική 
της πολιτικής και κοινωνικής του ενεργείας συντελείται ή διαμόρφωση 
ενός διοικητικού συστήματος και ενός κρατικού μηχανισμού που δια­
πνέονται από τάσεις αντιφατικές : από τη μια μεριά καταπίεση, σκληρό­
τητα, τυραννία, κι' άπ' την άλλη ανεκτικότητα και ήπιότητα
23
. Επειδή 
όμως στην επικράτεια του Αλή ή κοινωνική και οικονομική δομή παρα­
μένει βασικά αμετάβλητη σε σχέση με το παρελθόν ή σε σύγκριση με τις 
άλλες επαρχίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, για τούτο οι τάσεις αυτές 
αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά και απτά φαινόμενα του καθεστώτος του· 
Ά π ' αυτά συνοδεύεται και μ' αυτά συντηρείται το καθεστώς, επηρεάζεται 
το διοικητικό σύστημα, διαποτίζεται ό κρατικός μηχανισμός και αυτά προσ­
διορίζουν τη γένεση ή την εφαρμογή ορισμένων κρατικών ή και παρα­
κρατικών λειτουργιών του καθεστώτος. Ή εξέταση τους, έστω και συνο­
πτικά, είναι χρήσιμη, γιατί όπως είναι αυτονόητο έχουν στενή σχέση με 
το σύστημα διοικήσεως και κυρίως με τη διάρθρωση των αυλικών αξιω­
μάτων, για τα όποια θα γίνη λόγος παρακάτω. 
Το σύστημα αστυνομεύσεως και επιτηρήσεως, που εγκατέστησε στην 
επικράτεια του ό Αλής ήταν άγνωστο στα υπόλοιπα τμήματα του Οθω­
μανικού κράτους. Βέβαια είχε σαν αποστολή να διατηρή την δημόσια ασφά­
λεια
 2
*, αλλά είχε και το δικαίωμα να είσδύη στο ιδιωτικό άσυλο, να πα-
ρακολουθή τις κινήσεις, τις συζητήσεις, τα σχέδια διαφόρων προσωπικο­
τήτων, να ελέγχη τους δεσμούς των Ελλήνων με την Κωνσταντινούπολη 
22. G. d e V a u d o n c o u r t , ενθ' αν., σ. 267 - 268. Παραδείγματα εν­
δεικτικά για τον τρόπο, που απένειμε δικαιοσύνη βλ. G. d e V a u d o n c o u r t , 
σ. 268-278, Η. H o l l a n d ενθ' αν., σ. 186- 187, οπού κρίσεις για την αντί­
ληψη περί δικαίου του Αλή. Γενικά για την δικαιοσύνη του Αλή βλ. Δ. Ζ ώ τ ο υ , 
Η Δικαιοσύνη στο κράτος του Αλή Πασά, Αθήναι, 1938. 
23. Η ανεξιθρησκεία προς τους Έλληνες υπήρξε μεγαλύτερη από ο,τι σε 
οποιοδήποτε άλλο μέρος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Βλ. Η. H o l l a n d , 
ενθ' άν. ,σ. 191.—G. d e V a u d o n c o u r t , ενθ' αν. σ. 266.—T. S. H u g h e s , 
Travels in Sicily, Greece and Albania, London 1820, τ. Π, σ. 215.— G. R e m e ­
r à n d, Ali de Tébélen, Pasha de Jannina (1744- 1822), Paris 1828, σ. 227. 
24. οι ληστές, που λυμαίνονταν την Θεσσαλία και την Αλβανία, εκμηδενί­
σθηκαν, δρόμοι και διώρυγες κατασκευάσθηκαν ή επισκευάσθηκαν, οι ταξιδιώτες 
και οι έμποροι διέσχιζαν τη χώρα με ασφάλεια και άνεση, ένώ τιμωρούνταν αμε­
ρόληπτα όσοι διασάλευαν την δημόσια ησυχία ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη ή 
θρησκεία. Βλ. Η. Η ο Ι 1 a n d, ενθ' άν., σ. 194- 195.—T. S. H u g h e s, ενθ' αν., 
σ. 60, 215.—R. Α. D a v e n p o r t , Ενθ' άν., σ. 287. Οπωσδήποτε ό Αλής θαυμα­
ζόταν από τους ξένους για την παραδειγματική δημόσια ασφάλεια. Βλ, G· F i n 1 a y 
ενθ' άν., σ. 59. 
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ή με αλλες πόλεις και γενικά να πληροφορή τον πασά για οτιδήποτε τον 
ενδιέφερε άμεσα ή έμμεσα
 25
. Δεν υπήρχε το απόρρητο της αλληλογραφίας. 
Ο Αλής ήταν ενήμερος για το περιεχόμενο όχι μόνον των επιστολών που 
στέλνονταν προς το εξωτερικό, αλλά χωρίς να σεβαστή τους ξένους ταχυ­
δρόμους ή εκείνους του σουλτάνου
 26
, παραβιάζοντας την αλληλογραφία 
έπαιρνε πληροφορίες για τα συμβαίνοντα έξω από το κράτος του
 27
. Χωρίς 
άδεια δεν επιτρεπόταν σε κανένα να εγκατάλειψη τη χώρα, έστω και για 
σύντομο χρονικό διάστημα. Τα σύνορα φυλάγονταν με μεγάλη προσοχή. 
οι χωρίς άδεια φυγάδες, αν δεν επέστρεφαν, έβλεπαν την περιουσία τους 
να δημεύεται και τους συγγενείς τους να ρίχνωνται στις φυλακές
28
. Για να 
τρομοκράτηση, να φυλάκιση ή να θανάτωση τους πιο επικίνδυνους από 
τους υπηκόους του ο Αλής χρησιμοποιούσε ανθρώπους χωρίς κανένα ηθικό 
δισταγμό,φύσεις εγκληματικές και κακοποιά στοιχεία, έτσι που ή χώρα, όπως 
λέγει ό Πουκεβίλ, «να έπιτηρήται από μια δράκα συκοφαντών και δολο­
φόνων»
 29
. Εννοείται ότι αυτό αποτελούσε συνέπεια της υποστάσεως ενός 
κρατικού μηχανισμού, που δεν λειτουργούσε μέσα σε νομιμόφρονα πλαίσια, 
αλλά ήταν το δημιούργημα ενός ανθρώπου, που φοβόταν κάθε στιγμή 
μήπως άνατραπή, οχι τόσο από κάποια δυναμική ενέργεια των υπηκόων 
του, όσο από τον κύριο του, στα μάτια του οποίου ήταν στασιαστής και 
αντάρτης, που όσο περνούσε ό καιρός γινόταν όλο και περισσότερο επι­
κίνδυνος. 
Στο κράτος του Αλή, όπως άλλωστε είναι αυτονόητο σ" ενα τέτοιου 
είδους απολυταρχικό καθεστώς, όλες οι δημόσιες αρχές είναι συγκεντρω­
μένες στην αυλή του, άπ' όπου αυτός ασκεί την εξουσία με τη βοήθεια, 
25. G. de V a u d o n c o u r t , ενθ' όν., σ. 275 - 276. 
26. Λέγεται öu το 1807 τρεις ταχυδρόμοι (από τους οποίους οι δυο ήσαν 
Γάλλοι) δολοφονήθηκαν, επειδή ανακάλυψε ότι μετέφεραν κρυπτογραφημένες επι­
στολές. Βλ. G. de V a u d o n c o u r t , ενθ' αν., σ. 275 - 276. 
27. Έκτος των ειδήσεων από την παραβιάζαμενη αλληλογραφία, οι κατά­
σκοποι του στα διάφορα μέρη τον πληροφοροοσαν ποιες πολιτικές εξελίξεις θα 
μπορούν να συμβούν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να ρυθμίζη ανάλογα τις σχέσεις 
του με τα ξένα κράτη, ενώ οι αποφάσεις του τουρκικού διβανίου του γίνονταν 
σχεδόν αμέσως γνωστές κι' έτσι τα Γιάννενα ήταν ή πηγή, από την όποια μπο­
ρούσε να μάθη κανείς, τι συμβαίνει στην Κεντρική Ευρώπη και αντίστροφα. R. Α. 
D a v e n p o r t , ενθ' άν., σ. 287. 
28. R. Α. D a v e n p o r t , αυτόθι. 
29. Ρ ο u q u e ν i 1 1 e, Histoire de la Régénération de la Grèce, Paris 
1824, τ. Ι, σ. 241. Μισθοφόροι αναμειγνυόμενοι στις σκευωρίες της αυλής, κατά­
σκοποι, κόλακες της εξουσίας, πληρωμένοι δολοφόνοι πάντοτε έτοιμοι να κτυ­
πήσουν «διευθύνουν τα βήματα τους etc το σεράι», γράφει ακόμη ό P o u q u e ­ 
v i l l e , ενθ· αν., σ. 269-270, 
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τυπική και όχι ουσιαστική, του διβανίου, που κάτω από ομαλές συνθήκες 
συνυπάρχει με τον διοικητή σε κάθε επαρχία της 'Οθωμανικής αυτοκρατο­
ρίας
 30
 κατ' αντιστοιχία προς το dïvân-i hümäyün ή αυτοκρατορικό διβάνι, 
κεντρικό όργανο διακυβερνήσεως στην πρωτεύουσα του κράτους
 81
. 
Το διβάνι, που γενικά ήταν σώμα συμβουλευτικό, είχε σαν μέλη του 
τους κυριώτερους αξιωματούχους της αυλής. Έδώ πρέπει να σημειώσουμε 
ότι και στις σχέσεις μεταξύ αυτών και του Αλή επικρατούσε το ίδιο κλίμα 
δεσποτισμού απ' το οποίο διαπνεόταν όλο το κράτος του. Ο συμβουλευ­
τικός τους ρόλος μειωνόταν ακόμη περισσότερο από την αυταρχική 
προσωπικότητα του πασά. οι αξιωματούχοι του διβανίου και γενικότερα 
όσοι ανήκαν στον αυλικό του περιβάλλον και είχαν κάποιο δημόσιο 
αξίωμα ή θέση όφειλαν να διεκπεραιώνουν απλώς της εντολές του, δεν 
είχαν προσωπική γνώμη, δεν τολμούσαν να εκφράσουν σκέψη αντίθετη 
από εκείνη του δεσπότη τους και πολύ περισσότερο να ενεργήσουν χωρίς 
την άδεια του
 32
. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που παρουσιαζόταν δέχονταν 
τις αποφάσεις του και προσπαθούσαν μάλιστα να υπερθεματίσουν με υπερ­
βολικότερα μέτρα, έτσι που πολλές φορές να παρουσιάζωνται τελικά σαν 
άδικες παρά τις αγαθές αρχικά προθέσεις του Αλή
 33
. Χαρακτηριστικό 
είναι ακόμη οτι αυτός δεν είχε ποτέ εμπιστοσύνη στους συμβούλους του 
και στα μάτια του ό κάθε ένας από αυτούς ήταν πάντοτε επικίνδυνος για 
την εξουσία εξ αιτίας των γνώσεων του
 34
. Ό ίδιος έδειχνε καταπληκτικές 
ικανότητες στη ρύθμιση των κρατικών υποθέσεων, γνώριζε και τις παρα­
μικρότερες λεπτομέρειες των προβλημάτων τους, εύρισκε χρόνο να 
30. Βλ. Ί ω . Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Ή διοικητική οργάνωσις της Στερεάς 
Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατίαν (1393-1821), Αθήναι 1971, σ. 18. Πρβλ. 
E n c y c l o p é d i e de l' I s l a m , τόμ. 2 (1965), λ. dîwân (période du 
Califat - Iran - Inde). 
31. Βλ. σχετική βιβλιογραφία στον Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο , ενθ' άν., σ. 18-31. 
E n c y c l o p é d i e de l' I s l a m, ενθ' av., dîwân - i hümäyün. 
32. Βλ. G. d e V a u d ο n c ο u r t, ενθ'av., σ. 273.— P o u q u e v i l l e , 
Histoire, ενθ' άν., σ. 246.— Σ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ, Ιστορία Αλή Πασά 
του Τεπελενλή συγγραφεΐσα έπί τη βάσει ανεκδότου έργου του Παν. Αραβαντι­
νού, Αθήναι 1895, σ. 459- 460.— T. S. H u g h e s , ενθ' άν. τ. II, σ. 87-
88.— G. R e m é r a n d , ενθ' άν., σ. 225. 
33. Βλ. P o u q u e v i l l e , αυτόθι. 
34. T. S. H u g h e s , αυτόθι. Είναι χαρακτηριστική ή παρατήρηση του 
γιατρού του Μεταξά, για τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι σύμβουλοι του, ότι δη­
λαδή ενα σχοινί είναι δεμένο γύρω από το λαιμό κάθε προσωπικότητας του κρά­
τους που ή άκρη του καταλήγει στα χέρια του Αλή. Βλ. H o l l a n d , ενθ' 
«v., σ. 187, 
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aντιμετωπίζη και τα πιο ασήμαντα απ' αυτά 3Β, απαιτούσε όμως την ίδια δρα­
στηριότητα άπ' τους αξιωματούχους του και δεν συγχωρούσε ούτε δεχόταν 
δικαιολογίες όταν κάτι δεν συμφωνούσε με τις διαταγές του
 3β
. 
Κατά τις υπάρχουσες μαρτυρίες των πηγών, και κυρίως των περιηγη­
τών, δεν γίνεται απόλυτα σαφές ποια ήταν ή σύνθεση του διβανίου του 
Αλή και ποια τα αξιώματα που ασκούσαν τα μέλη του. Oπωσδήποτε συμ­
μετείχαν σ' αυτό ό κεχαγιάς (kâhya)37, ένας άπ' τους πιο σημαντικούς 
αξιωματούχους του κράτους, που αναπλήρωνε τον πασά κατά την απουσία 
του και ό ντιβάν εφέντης (dîvân effendi)38, ό άρχιγραμματέας, που διεκπε­
ραίωνε την αλληλογραφία με την Πύλη
 39
. οι δυτικές πηγές αναφέρουν 
ακόμη ονομαστικά τον Μεχμέτ έφέντη, τον αστρολόγο, και του δίνουν τον 
τίτλο του πρωθυπουργού. δεν γίνεται φανερό τι θα μπορούσε να αντιπρο­
σωπεύει αυτό το αξίωμα, πιθανώς εκείνο του κεχαγιά, γιατί ό Μεχμέτ για 
μια μεγάλη περίοδο μαρτυρεΐται οτι είχε τη γενική επίβλεψη για όλα τα 
ζητήματα, όταν ό Άλής έλειπε από τα Γιάννινα
40
. Αναφέρεται επίσης 
σαν «υπουργός» του Αλή και μέλος του διβανίου ό Χατζή Σεχρή έφέντης, 
που αναλάμβανε μυστικές αποστολές στην Κωνσταντινούπολη και θεω­
ρούνταν ό πιο φανατικός και ίσχυρογνώμονας σύμβουλος του, ό πρωταί­
τιος των εγκληματικών έργων του
 41
. Έκτος άπ' αυτούς, στο διβάνι έπαιρναν 
επίσης θέση προσωπικότητες χωρίς ιδιαίτερα αξιώματα στην κεντρική 
35. Βλ. G. de V a u d ο n e ο u r t, ενθ' αν., σ. 274.— Σ. Π. Α ρ α­
β α ν τ ι ν ο ύ, Ενθ' av., σ. 459. 
36. Βλ. G. de V a u d o n c o u r t , αυτόθι. 
37. G. R e m é r a n d, ενθ' άν., σ. 96 σημ. 1.— H u g h e s , ένθ' av., 
τ. Π, σ. 67. Πρβλ. G i b b - B o w e n , Islamic Society and the West, London -
New York-Toronto 1963, τ. Ι, σ. 152. 
38. Βλ. I b r a h i m M a n j o u r E f f e n d i , Mémoires sur la 
Grèce et l' Albanie pendant le gouvernement d' Ali Pasha, Paris, 1827, σ. 57. 
39. Στην Πύλη ήταν εγκατεστημένος ένας καπουκεχαγιας ή πληρεξούσιος 
του πάσα, που παρακολουθούσε τις υποθέσεις του και φρόντιζε για τα συμφέ­
ροντα του. Βλ. Ί ω . Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , ενθ' αν., σ. 47, όπου και ή σχε­
τική βιβλιογραφία. 
40. H u g h e s , ένθ' αν., σ. 57, 67, 87. Ό Μεχμέτ εφέντης, άνδρας με με­
γάλη επιρροή και συνέπεια στα Γιάννενα, ήταν υπερήφανος για τις υποτιθέμενες 
και επιπόλαιες γνώσεις του σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο, τις Ινδίες, τις τύ­
χες των ανθρώπων και έδινε την εντύπωση πολύ φλύαρου ακόμη και για τα τουρ­
κικά μέτρα.— H o l l a n d , ενθ' άν., σ. 198. 
41. Βλ. H u g h e s , ενθ, άν., σ. 67 - 68.— I b r a h i m M a n j o u r 
E f f e n d i , ενθ' άν., σ. 300.— G. R e m é r a n d , Ενθ' άν., σ. 96. Ό 
H o l l a n d μας πληροφορεί οτι ήταν αρκετά μορφωμένος λόγω των συχνών 
συνεντεύξεων με Ευρωπαίους στις διάφορες αποστολές του στην Κων/πολη. Η. 
H o l l a n d , ενθ' αν, 
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διοίκηση, που ήσαν όμως της απεριόριστης εμπιστοσύνης του πασά
6 8 : 
ό Μέτσιο Μπόνο, ό πιο παλιός και αγαπητός του φίλος, ό πιο διάσημος 
πολεμιστής
 43
, ο Δερβίς Χασσάν, ό Ά γ ο Μουχουρτάρης, ό Γιουσούφ αγάς
 Μ
, 
ό Βελή-Γκέκας, ό Όμέρ Βρυώνης
 45
, ό Θανάσης Βάγιας, ό πιο πετυχημένος 
στρατιωτικός του
4 6
 και άλλοι. Ό τελευταίος υπήρξε ό ευνοούμενος του 
πασά, ήταν ό άνθρωπος που ασκούσε τη μεγαλύτερη επιρροή επάνω του, 
ελεύθερος να τον πλησιάζη τις ώρες της απομονώσεως του, πρόθυμο όργανο 
όλων των διαταγών του και ô εμπνευστής των απεγνωσμένων πράξεων του 
Αλή, που χαρακτηρίζουν την τελευταία περίοδο της ζωής του
47
. 
Γραφική αλλά και χαρακτηριστική είναι ή σκηνή που περιγράφει 
ό G. Remérand48 για τον τρόπο που λειτουργούσε το διβάνι, όπου ό Αλής, 
ξαπλωμένος και καπνίζοντας, άκουγε διακόπτοντας ειρωνικά και συχνά 
χοντροκομμένα τις συμβουλές του κεχαγιά, του ντιβάν έφέντη, του διερ­
μηνέα του Σπύρου Κολοβού, του Μέτσιο Μπόνο, του Χατζή Σεχρή εφέντη 
και άλλων. 
Μέσα στην αυλή και κοντά στον Αλή και το διβάνι υπάρχουν κι άλ­
λα πρόσωπα που επανδρώνουν τη γραμματεία του, δηλαδή γραμματικοί 
και διερμηνείς, που διεκπεραιώνουν την αλληλογραφία του. Ορισμένοι 
άπ' αυτούς πολλές φορές ξεπερνούν το ρόλο του απλού διεκπεραιωτή 
και μπαίνουν μέσα στον κύκλο των συμβούλων του πασά και συμμετέ­
χουν στο διβάνι όπως είδαμε πιο πάνω να συμβαίνει με τον Σπύρο Κολοβό. 
για την αλληλογραφία με τους μπέηδες και τους αγάδες υπήρχαν, σύμφωνα 
με τον Hughes 49, τέσσερις γραμματικοί, όλοι Έλληνες δ0, επειδή η ελληνική 
42. T. S. H u g h e s, ενθ' αν., σ. 68. 
43. I b r a h i m M a n j u r E f f e n d i , ενθ' άν., σ. 328, 338. 
44. Διοικητής στο Τεπελένι, Μαυριτανός στην καταγωγή, θηριώδης στην 
ψυχή και άγριος με μεγάλη όμως επιρροή στον πασά. Βλ. Η. H o l l a n d , ενθ' 
άν., σ. 496-497. 
45. Περιπετειώδης τύπος διακρίνεται και στον αγώνα των Τούρκων εναν­
τίον των Ελλήνων. Βλ. Η. H o l l a n d , ενθ' άν., σ. 197 - 198.— Ι b r a h i m 
M a n j o u r E f f e n d i , ενθ' άν., σ. 55. 
46. Βλ. Σ. Π. Αρα β α ν τ ι ν ο ύ, ενθ' άν., σ. 469- 470.Τ.—S. H u g h e s , 
Ενθ" άν. 
47. Βλ. Η. H o l l a n d ενθ' άν., σ. 196 - 197.-Η u gh e s, ενθ' άν.-Σ. Π. 
Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ , ενθ' άν. —Ι b r a h i m M a n j o u r E f f e n d i , 6νθ' άν., 
σ. 74. Θα πρέπη να αναφέρουμε ότι τόση ήταν ή εμπιστοσύνη, που του έδειχνε 
ό Αλής, ώστε κοιμόταν μπροστά στην είσοδο του δωματίου του κυρίου του πάντα 
οπλισμένος και στους τρόπους του πασά απέναντι του διακρινόταν μια οικειό­
τητα, άγνωστη στο υπόλοιπο περιβάλλον του. Η. H o l l a n d , αυτόθι. 
48. Βλ. R e m é r a n d , 6νθ' άν., σ. 96. 
49. Η u g h e s, Ενθ' άν., τ. II, σ. 68. 
50. Γενικά οι αγράμματοι Τούρκοι μεγιστάνες και οι διοικητές επικοινω­
νούσαν με τους υπηκόους τους διά μέσου των γραμματικών τους. Βλ. Σ. Π. 
Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ , ενθ' αν., σ. 460, σημ. 2, 
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γλώσσα ήταν αυτή που επικρατούσε στο κράτος
 51
. Υπήρχαν ακόμη 
δύο διερμηνείς, που ήσαν επίσης και γραμματικοί, καθώς και μερικοί 
γιατροί που υπηρετούσαν και σαν διερμηνείς ή γραμματικοί όταν ή περί­
σταση το απαιτούσε
 62
. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε οτι σχετικά με τον 
χαρακτήρα των Ελλήνων που υπηρέτησαν σαν γραμματικοί ή διερμηνείς 
έχουν διατυπωθή πολλές και ποικίλες κατηγορίες
49
. Πρέπει όμως να το­
νισθή, οτι παρά τα ελαττώματα τους βοήθησαν από τη θέση που κατείχαν 
να προκόψη ή εθνική υπόθεση των Ελλήνων
 54
. 
Γραμματικοί στην αυλή του Αλή πασά χρημάτισαν ο Μάνθος Οικο­
νόμου, ο Κώστας Γραμματικός, ο Κώστας Βουρμπιανίτης, ο Θανάσης Λι­
δωρίκης, ο Σπύρος Κολοβός και μερικοί άλλοι
55
. Ανάμεσα σ' αυτούς 
ό Μάνθος Οικονόμου και ό Σπύρος Κολοβός φάνηκαν χρησιμότατοι στους 
συμπολίτες τους. Ό πρώτος, γραμματικός του Αλή αμέσως μόλις ανέλαβε 
αυτός τη διοίκηση στα Γιάννινα, υπήρξε το δεξί του χέρι στίς διαπραγμα­
τεύσεις της Πάργας και γενικά σύμβουλος του σ' όλες τις σπουδαίες υπο­
θέσεις που παρουσιάζονταν. Ό Οικονόμου μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία 
και αναδείχθηκε ένας από τους πρωτεργάτες της στην Ήπειρο
 5β
. Ό δεύ­
τερος, άνδρας με μεγάλη παιδεία, κάτοχος πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών, 
ήταν ό επίσημος διερμηνέας στην αυλή και έγινε ένας από τους πιο έμπι­
στους σύμβουλους του Αλή. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Μάνθο 
Οικονόμου
 57
. Αντίθετα άπ' αυτούς τους δύο ό Κώστας Βουρμπιανίτης είχε 
κακό και ευτελή χαρακτήρα
58
. 
Έκτος όμως άπ' τους Έλληνες που κατείχαν κάποιο επίσημο αξίωμα 
ή είχαν κάποια θέση στην κρατική ιεραρχία και στην αυλή, σύχναζαν εκεί 
και άλλοι χριστιανοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί και λόγιοι, πολλοί άπ' τους 
51. Ένθ' άν., σ. 460. 
52. H u g h e s , ενθ' αν. 
53. Ό Ibrahim Manjour Effendi αναφέρει οτι τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, 
τις περισσότερες δυσκολίες και ενοχλήσεις του προκάλεσε νό «κολασμένο γέ­
νος» των Ελλήνων γραμματικών. Βλ. I b r a h i m M a n j o u r E f f e n d i , 
ενθ' αν., σ. 265. Ό Hughes αναφέρει ότι ό Μάνθος (Οικονόμου) και ό Κώστας 
(μάλλον ό Βουρμπιανίτης) ήταν άνδρες πανούργοι, πρόθυμα όργανα όλων των σχε­
δίων έκδικήσεως του πασά. Βλ. T. S. H u g h e s , ενθ'άν. Περί Ελλήνων γραμ­
ματικών, βλ. «Νέος Έλληνομνήμων», τ. 5 (1908) σ. 78, τ. 13 (1916) σ. 298. 
54. Α. Boppe , L' Albanie et Napoléon, Paris 1914, σ. 59.—Σ. Π, Αρα­
β α ν τ ι ν ο ύ , ένθ' άν., σ. 461. 
55. Σ. Π. Αρα β α ν τ ι ν ο ύ , ενθ' άν., σ. 460-461. Α. Boppe , αυτόθι. 
56. Σ. Π. Αρα β α ν τ ι ν ο ύ , ενθ'άν., σ. 461. Για την εκτίμηση που είχαν 
οι Γιαννιώτες στον Οικονόμου βλ. «Ν. Έλληνομν.» τόμ. 13 (1916), ενθ. άν. 
57. Για τον Σπύρο Κολοβό βλ, Σ· Π. Αρα β α ν τ ι ν ο ύ , ενθ' άν. σ.462-463· 
58. Ένθ' άν·, σ, 464. 
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οποίους διακρίθηκαν και σ' εκείνη την περίοδο αλλά και αργότερα στην 
ελληνική επανάσταση. Έτσι ανάμεσα στους πολιτικούς συμπεριλαμβά­
νονται ό Αλέξης Νούτσος
59
, ραδιουργος προεστός στο Ζαγόρι και 
πολύ αγαπητός στον Αλή, ο Κωνσταντίνος Μαρίνου ή Μαρίνογλους, ό 
Δημήτρης Δρόσος, ό Νικόλαος Μίχος, οι Στέφανος και Ευθύμιος Κων. 
Δούκα, ό Μάρκος Δαμιράλης κ.ά. Από τους αξιωματικούς του στρατού 
διακρίνονται ό Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ό Αθα­
νάσιος Διάκος, ό Βέικος, οι Μποτσαραίοι, ο Βαρνακιώτης, ό Πανουργίας, 
ό Γρίβας, ό Τζαβέλας κ.ά.
60
. Τέλος, απ" την αυλή του Αλή πέρασαν σο­
φοί άνδρες όπως ό Αθανάσιος Ψαλίδας και άλλοι, πράγμα που συνδέ­
εται με το γεγονός ότι εκείνος υποστήριξε την ελληνική παιδεία και τα 
γράμματα και επέτρεψε την ύπαρξη και τη λειτουργία ελληνικών σχολείων
 61
. 
Μια άλλη κατηγορία ατόμων που είχαν επίσημη θέση στην αυλή ήσαν 
και οι γιατροί του πασά που, όπως είπαμε προηγουμένως, χρησιμοποιούν­
ταν επίσης σαν γραμματικοί και διερμηνείς. Ό επίσημος γιατρός του Αλή 
ήταν στην αρχή ό γερο-λεβαντϊνος Tozoni που, όπως σημειώνει ό Pou-
queville, ήταν «δολοφόνος και πληρωμένος δηλητηριαστής» 62. το 1810 
ό Άλής τον αντικατέστησε με τον αδελφό του Θανάση Βάγια, Λουκά, που 
είχε σπουδάσει με εξοδά του Ιατρική στη Βιέννη
 β3
. Επίσης αναφέρονται 
σα γιατροί του ό Dr. Louis Franc64, σοβαρός πρακτικός γιατρός, ό Μιλα­
νέζος Βελάνι,
65
 ό Κεφαλονίτης Μεταξάς
 6β
, ό Ζακυνθινός Ταγιαπιέρας
 67
, 
ό Τ. Σακελλάριος, που είχε σπουδάσει κι αυτός ιατρική στη Βιέννη
 β8
, 
59. I b r a h i m M a n j o u r E f f e n d i , Ενθ' άν., σ. 301. 
60. Σ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ , ενθ' αν., σ. 465-468, 470. 
61. Ένθ'άν., σ. 473-474.-G. R e m é r a n d , ενθ' άν. σ. 228. 
62. G. R e m é r a n d , ενθ' άν., σ. 100.— Α. Β ο ρ ρ e, ενθ' άν., σ. 57.— 
Σ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ, ενθ" άν., σ. 472. 
63. Α. Boppe, 6νθ' άν.— G. R e me r a n d, ενθ' άν.— Ό Η ο 1 1 a n d ανα­
φέρει οτι ή μητέρα των αδελφών Βάγια είχε θηλάσει έναν από τους γιους του Αλή 
και σύμφωνα με το τουρκικό έθιμο θεωρούνταν μέλη της οικογενείας του. Η. 
H o l l a n d , ενθ' άν., σ. 189, σημ. 1. 
64. Α. Boppe , ενθ' άν.— G. R e m é r a n d , ενθ' άν. 
65. Γιατρός άλλοτε του Καϊμάκ πασά στην Κων/πολη και τώρα κυρίως του 
Βελή, πρωτοτόκου γιου του Αλή. G. R e m é r a n d , αυτόθι. 
66. Σ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ , ένθ'άν., σ. 470 - 471.— Η. Η ο 1 1 a n d, ενθ' 
άν., σ. 164, 177. 
67. Σ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ, ενθ' άν., σ. 471 - 472.— I b r a h i m 
M a n j o u r E f f e n d i , ενθ' άν., σ. 243. 
68. Ό Σακελλάριος, έξοχος φιλόλογος, είχε μεγάλη συλλογή αρχαίων νομι­
σμάτων.— T. S. H u g h e s. ενθ' άν., τ. II, σ. 57.— Η. H o l l a n d , ενθ' 
άν., σ. 163 - 164.— Σ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ύ, ενθ' αν., σ. 470, 
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όπως και ό Κωλέττης και ό Βηλαράς
 69
. Στους παραπάνω πρέπει να προσ­
τεθή και ό Jerome de la Lance, ευγενής από τη Σαβοΐα, που ασκούσε την 
ιατρική στην αυλή και στα Γιάννινα μέχρι του 1806 70. 
Όπως είναι γνωστό οι επαρχιακοί διοικητές της Οθωμανικής αυτο­
κρατορίας (διοικητές των εγιαλετίων και των σαντζακίων) κατά το πρό­
τυπο της σουλτανικής αυλής περιστοιχίζονταν οχι μόνο από συμβούλους 
αλλά και από πλήθος αυλικών ακολούθων
 71
. Κοντά σ' αυτούς, στην καθη­
μερινή ζωή και κίνηση της αυλής, σύχναζαν διάφορα αλλά πρόσωπα, μό­
νιμοι ή περαστικοί επισκέπτες και φιλοξενούμενοι. Το ίδιο φαινόμενο 
απαντά και στο κράτος του Αλή, με τη διαφορά όμως οτι ή αυλή του 
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά μιας ξεχωριστής και ιδιότυπης μεγαλο­
πρέπειας, που ήταν ϊσως το αποτέλεσμα και ή έκφραση των ηγεμονικών 
του τάσεων και της ροπής του για ανεξαρτησία. Γραφικές είναι πάντοτε 
οι περιγραφές της αυλής του, που έχομε απ' τους περιηγητές. Αυτοί μας 
την παρουσιάζουν σαν τόπο συγκεντρώσεως ενός ετερόκλητου πλήθους 
προσώπων, ντόπιων και ξένων, Τούρκων, Αλβανών, Μαυριτανών στρατιω­
τών, Ελλήνων και Εβραίων γραμματικών και έμπορων, Τατάρων ταχυ­
δρόμων, ακολούθων με ποικίλες φορεσιές και απλών υπηκόων, που ζητού­
σαν ακρόαση, τσιγγάνων, σαλτιμπάγκων και πολυαρίθμων άλλων, ατόμων, 
που συζητούσαν ελληνικά, τουρκικά, ιταλικά, αραβικά, βλάχικα και, φυ­
σικά, αλβανικά
 72
. Υπάρχει ή μαρτυρία οτι μέσα στο ανάκτορο του Αλή 
παρασκευαζόταν καθημερινά φαγητό για χίλια πεντακόσια άτομα
 73
. 
Όσο ι ανήκαν στην αυλική ακολουθία του πασά, αλλά δεν αποτελού­
σαν τους άμεσους συμβούλους του κατέχοντας συγχρόνως και ανώτατα 
κρατικά αξιώματα, άπήρτιζαν την δεύτερη εκείνη κατηγορία των καθαρά 
αυλικών προσώπων, που είχαν καθήκοντα σχετικά με την προσφορά υπη­
ρεσιών σε ζητήματα εθιμοτυπίας και τελετών, φρόντιζαν για την άμεση 
προσωπική του εξυπηρέτηση και ρύθμιζαν την λειτουργία του «οίκου» 
69. Ένθ' άν., σ. 471 -472. 
70. Κάποια ατυχία τον είχε αναγκάσει να φύγη από την πατρίδα του και να 
έγκατασταθή κοντά στο Βελή πασά, πατέρα του Αλή. Βλ. Δ. Σ κ ι ώ τ η, Ενθ' 
άν., σ. 269.— G. R e m é r a n d , ενθ' άν., σ. 99. 
71. G i b b - B o w e n , Islamic Society and the West, τόμ. I, London - New 
York-Toronto 1963, τ. Ι, σ. 152-153. 
72. Βλ. Η. Η ο 1 1 a n d, ενθ' άν., σ. 123.—Τ. S . H u g h e s , ενθ' άν., τόμ. II, 
σ. 67. την ωραιότερη εικόνα της αυλής του Αλή μας την δίνει ό λόρδος Byron 
στο ποίημα του Childe Harold's Pilgrimage. Πρβλ. R. Α. D a v e n p o r t , ενθ' άν., 
σ. 319, 320, 321. 
73. Βλ. Τ. S. H u g h e s , ενθ' άν. 
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του
 74
. Βέβαια οι περιηγητές, και κυρίως ό Hughes, περιγράφοντας τα διά­
φορα αυλικά αξιώματα, που συνάντησαν κατά την επίσκεψη τους στο κρά­
τος του Αλή, δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες
 75
. 
Άλλωστε ή διάκριση αυτή είναι πάντοτε προβληματική, γιατί ανέκα­
θεν υπήρξε πάγιο φαινόμενο στίς αυλές των απολύτων ηγεμόνων να ανα­
λαμβάνουν και κρατικά αξιώματα πρόσωπα που άνηκαν στο άμεσο περι­
βάλλον του ηγεμόνα και ασκούσαν αρχικά αυλικές μόνον υπηρεσίες, 
όπως και αντίστροφα. Νομίζομε πάντως ότι στην δεύτερη κατηγορία ανή­
κουν οι πιο κάτω αξιωματούχοι της αυλής του Αλή πασά
 76
, των οποίων, 
οπού είναι δυνατόν παραθέτουμε και την ονομασία τους στα τουρκικά : 
ο σιλιχτάρ αγάς (silahdâr aga), που κρατούσε το ξίφος του πασά στις επί­
σημες τελετές και ήταν ένας από τους υψηλότερα ιστάμενους αξιωματού­
χους
 77
, ο μπαϊρακτάρ αγάς (bayraktar aga), ό σημαιοφόρος, ό διβικτάρ 
αγάς (diviktar aga), που έφερε το μελανοδοχείο, ό μουχουρδάρης (mü-
hürdar), ό σφραγιδοφύλακας78, ό καπουμπουλούκμπασης79, ό αρχηγός 
της αστυνομικής υπηρεσίας του πασά, που είχε την κατοικία του μέσα στα 
ανάκτορα, ό ιμπροχόρ αγάς (imrahor aga), ό σταβλάρχης, ό καπιτζιλάρ 
αγάς (kapicilar aga), που ήταν ό προϊστάμενος της αυλικής εθιμοτυπίας, 
ό καφτάν αγάς (kaftan aga), που κρατούσε τον μανδύα και τον έριχνε 
πάνω στους ώμους των τιμωμένων από τον πασά προσώπων, ό ραχτιβάν 
αγάς, ό ιπποκόμος, που επέβλεπε για τα «ασημένια χαλινάρια» και τη 
«στέγαση στο ίπποστάσιο», οι σατίρ αγάδες (satir), τέσσερες σωματοφύ­
λακες με διακοσμητικό ρόλο, που στίς εξόδους και τις πορείες του Αλή 
74. Πρβλ. M o u r a d j a d ' O h s s o n , Tableau Général de l'Empire Otto-
man, τ. III, σ. 6, οπού γίνεται διάκριση των αυλικών αξιωματούχων του Σουλ­
τάνου σε αγάδες «de l' e x t é r i e u r de 1 a c ο u r» και σε αγάδες «d e l' in­
t é r i e u r de la c o u r et des pages» δηλ. σ' αυτούς που έχουν καθή­
κοντα αυλικά και κρατικά και στους αποκλειστικά αυλικούς και ακολούθους. 
75. Είναι δυνατόν οι περιηγητές να παρερμηνεύουν τα αξιώματα λόγω ελλι­
πών γνώσεων και αγνοίας της γλώσσας. 
76. για τα αυλικά αξιώματα στο κράτος του Αλή βλ. κυρίως T. S. H u g ­
h e s , ενθ° άν., σ. 68 - 69. Επίσης για αυλικά αξιώματα στην επαρχιακή διοί­
κηση βλ. Σ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο β, ενθ* άν., σ. 459, σημ. 1 και G i b b -
Β ο w e n, ενθ' άν. 
77. το αξίωμα του αντιστοιχεί με το αξίωμα του connétable στην αυλική 
Ιεραρχία του γαλλικού βασιλείου. Βλ. G. de V a u d o n c o u r t , ενθ' άν., 
σ. 283. 
78. Σαν μουχουρδάρης του Αλή αναφέρεται το 1811 ό Μωχαμέτ μπέης. Βλ. 
Ιω. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ ενθ' άν., σ. 104. 
79. Βλ. I b r a h i m M a n j o u r E f f e n d i , ένθ' άν., σ. 254.—Τ. 
S. H u g h e s , ενθ* άν., σ. 69. 
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πεζοπορούσαν δίπλα στο άλογο δύο από κάθε πλευρά κραδαίνοντας ενα είδος 
δόρατος με πέλεκυ, οι τσαρκατζήδες, μια ομάδα, προφανώς, σωματοφυλακής, 
που την αποτελούσαν πρώην ληστές και συνόδευε έφιππη τον Αλή στις 
πορείες του, ό τσοχαντάρ αγάς (cohadär aga), αρχηγός των σωματοφυλά­
κων του πασά, ό χαζνατάρ αγάς (hazînedar aga), ό ταμίας, οι δύο μπου­
χουρντάν αγάδες (buhurdan), που τον αρωμάτιζαν θυμιατίζοντας, όταν 
πήγαινε στο τζαμί, ό σαμντάν αγάς, που προπορευόταν του πασά βαστώντας 
τα καντηλέρια μέσα στα διαμερίσματα του, ό τσεμεσίρ αγάς, ό ιματιοφύ­
λακας, ό σοφρατζήμπασης (sofraci-basi), ό τραπεζοκόμος, ό ιμπικτάρ αγάς, 
που έριχνε νερό με μια χρυσή κανάτα για να πλύνη τα χέρια του ό πασάς 
και ό μουραματζήμπασης που κρατούσε τις σχετικές πετσέτες, ό πεσκίρ 
αγάς, που έριχνε ενα μεταξωτό σάλι στους ώμους του πασά και των προσ­
καλεσμένων του, ό καφετζήμπασης, που είχε την επίβλεψη του καφέ, ό 
τουτουντζήμπασης, που φρόντιζε για το κάπνισμα, τις πίπες και τους ναργι­
λέδες και ό μπερμπέρμπασης, ό αρχικομμωτής. Δύο ακόμη ανώτεροι αξιω­
ματούχοι ήσαν ό μεχτέρμπασης, επί κεφαλής της ορχήστρας και ό τατάρ 
αγάς, επικεφαλής εκατό τατάρηδων δηλ. ταχυδρόμων. Αυλική υπηρεσία 
εκτελούσαν επίσης είκοσι τσαούσηδες (çavus) και είκοσι καβάσηβες 
(kavâs) 81, θυρωροί και φύλακες στα ανάκτορα, που κρατούσαν ασημένια 
ραβδιά με ρόζους και προχωρούσαν μπροστά άπ' τον πασά, όταν βάδιζε 
μέσα στο σεράι
 81
. 
Στους αξιωματούχους της αυλής ανήκαν επίσης ό ντουνιμενής, που 
είχε την φροντίδα για την προμήθεια με καυσόξυλα και κάρβουνα και ô 
βεκιλαρτζής (vekilharç), που είχε την ευθύνη και τη διαχείριση των γε­
νικών εξόδων του Αλή και ήταν προϊστάμενος σχετικής υπηρεσίας με πολ­
λούς υπαλλήλους. Σαν τέτοιος διαχειριστής αναφέρεται ότι είχε διατελέσει 
ό Εβραίος Genovelli 82. 
ως προς τις σχέσεις του με τον πασά, όλοι αυτοί οι ακόλουθοι θεωρούν­
ταν απολύτως έμπιστοι και αφοσιωμένοι σ' αυτόν. Ακόμη και σε περι­
πτώσεις που εκείνος είχε δολοφονήσει τους γονείς ή τους συγγενείς τους, 
αυτοί ποτέ δεν διανοήθηκαν να τον εκδικηθούν για τα εγκλήματα του. Εί­
χαν τόσο έκτεθή οι ίδιοι με εγκληματικές πράξεις κατά διαταγή του και 
είχαν τόσο ύποταχθή στη θέληση του, ώστε τον έβλεπαν σαν μιά εκπλη­
κτική ύπαρξη, που ή δύναμη της ήταν «ο χρυσός, ο σίδηρος, το ρόπαλο»
 88
. 
80. I b r a h i m M a n j o u r E f f e n d i , ενθ' άν., σ. 282. 
81. Στην αρχή καβάσης λεγόταν ό αξιωματικός υπασπιστής του πασά. Αρ­
γότερα χρησιμοποιήθηκε ως απλός αγγελιοφόρος. Βλ. G i b b - B o w e n , Ενθ' 
άν. σ. 153. Ο Άλής στέλνει ενα καβάση για δήμιο, όταν πρόκειται να θανατωθή 
γνωστή προσωπικότητα· Βλ. T. S. H u g h e s , αυτόθι. 
82. Βλ. G. R e m e r a n d, ενθ' άν., σ. 225. 
83. Βλ. Ρ ο u q u e ν i l 1 e, Histoire τ. Ι., σ. 265 - 266. 
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από τους περιηγητές έχουμε ακόμη μερικές πληροφορίες για την προσωπι­
κή τους αμφίεση και την καθημερινή τους διαβίωση. Φορούσαν ρούχα 
πολύχρωμα με σειρήτια και γαλόνια, αλλά συνήθως χωρίς πουκαμίσες, 
τρέφονταν τις περισσότερες φορές με ακατάλληλες τροφές και τον χει­
μώνα κρύωναν στους προθαλάμους, μια και θέρμανση υπήρχε μόνο στα 
διαμερίσματα του κυρίου τους, ζητιανεύοντας φιλοδωρήματα από κάθε 
επισκέπτη
 Μ
. Ή απαίτηση αυτή για φιλοδωρήματα, που εξ άλλου αποτελού­
σε γενικότερο φαινόμενο, γινόταν κάτω από την υπόδειξη ή την ανοχή 
του Αλή
 85
. Μάλιστα τους συνιστούσε, σαν ενα μέσο ανταμοιβής των 
υπηρεσιών τους, να ζητούν πράγματα, που δεν μπορούσαν να τους αρνη­
θούν και τους προέτρεπε να εισπράττουν εκβιαστικά, τάχα έν αγνοία του, 
χρήματα από πόλεις και χωριά προβάλλοντας ανυπόστατα δικαιώματα
 8β
. 
Θεωρητικά οφείλε στις γιορτές να τους δίνη δώρα, αλλά προφασι­
ζόταν ταξίδια για να τα άποφεύγη. Αργότερα ή συνήθεια άλλαξε κατά 
τρόπο συμφέροντα γι' αυτόν και δεχόταν ό ίδιος δώρα αντί να προσφέρη. 
οι γραμματείς του μάλιστα ήταν υποχρεωμένοι να σημειώνουν την αξία 
των προσφερομένων, έτσι ώστε ό καθένας αναγκαζόταν να φανή πιο γεν­
ναιόδωρος άπ τον άλλον
87
. Πριν κλείσουμε το θέμα θα πρέπει περιλάβουμε 
ακόμη ανάμεσα στα πρόσωπα που άνηκαν στο αυλικό περιβάλλον του 
Αλή το πλήθος εκείνο των Ευρωπαίων, στην πλειοψηφία τους Ιταλών 
και Γάλλων, που κατείχαν αξιώματα σαν σύμβουλοι ή εκπαιδευτές κυρίως 
στο στρατό. οι Ευρωπαίοι αυτοί ήσαν τυχοδιώκτες, λιποτάκτες και απο­
στάτες, που συγκεντρώθηκαν εκεί, είτε γιατί διάφορα περιστατικά τους ανά­
γκασαν να καταφύγουν κοντά του, είτε γιατί κατά την διάρκεια πολεμικών 
επεισοδίων είχαν συλληφθή αιχμάλωτοι, είτε γιατί είχαν κληθή από τον 
ίδιο για να διοικήσουν και να εκπαιδεύσουν το στρατό του
 88
. 
84. Ένθ' αν., τ. Ι, σ. 277. 
85. Ό ίδιος ό Άλής δωροδοκούσε τους υπουργούς του Σουλτάνου και έμενε 
προσκολλημένος σ' αυτά το σύστημα πιστεύοντας ότι στα απολυταρχικά καθεστώτα 
ό χρυσός είναι Ισχυρότερος και από τον ίδιο τον δεσπότη. Βλ. R.A. D a v e n p o r t , 
ενθ' αν., σ. 78 - 79. 
86. Βλ. Ρ ο u q u e ν i 1 1 e, ενθ' άν., σ. 274. 
87. Ένθ'αν.s τ. Ι, σ. 277 και σημ. 1, όπου επίσης αναφέρεται ότι όταν ό 
Αλής δεν ήταν τόσο ισχυρός, το φιλοδώρημα αντιστοιχούσε σ' ενα πρόβατο ή 
ενα καλάθι σύκα. Μετά την αίγλη, την φήμη και την ισχύ που απέκτησε, απαι­
τούσε χρυσάφι και πολύτιμα δώρα. 
88. Αρχικά είναι προσηνής απέναντι των Ευρωπαίων, ιδιαίτερα όταν κατα­
λαβαίνη ότι μπορούν να του φανούν χρήσιμοι. Βλ. Σ. Π. Α ρ α β α ν τ ι ν ο ύ , ενθ' 
άν., σ. 459. Παρ' όλα αυτά, όταν γίνουν δεκτοί στην υπηρεσία του, δέχονται πιέ­
σεις και κυρίως αναγκάζονται να παντρευθούν γυναίκες της δίκης του εκλογής, που 
προέρχονται κυρίως από το χαρέμι του. Βλ. T. S. H u g h e s , ενθ'άν., τ. II, 
σ. 66.-Η. H o l l a n d , ενθ' άν., σ. 191. 
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Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ό πρώην Καρμηλίτης μοναχός 
και ιεραπόστολος Guerini, αιχμάλωτος μετά την σύλληψη του σκάφους 
«Madonna di Montenegro», που οδηγήθηκε στα Γιάννίνα το 1799, μυήθηκε 
στον ισλαμισμό και με το όνομα Μεχμέτ έγινε ιμάμης της αυλής και ένας 
από τους ιδιαιτέρους γραμματείς του Αλή
 8Β
. Ακόμη ό Γάλλος αποστά­
της Michel από το Παρίσι, ξυλουργός το επάγγελμα, που πήρε γυναίκα 
του, παρά την θέληση του, μια Ελληνίδα και ήταν ό επικεφαλής των εργα­
στηρίων ξυλουργικής και άμαξοποιίας
 90
, ό πρώην πειρατής Passano, από 
το Bonifacio της Ιταλίας, που κατά την διάρκεια της ανταρσίας του πασά 
ήταν διοικητής ενός στολίσκου
 91
, επίσης ό αποστάτης Caretto από τη 
Νεάπολη, διοικητής του πυροβολικού
 92
. Άλλοι ήσαν ό Mollah Suleyman, 
πρώην αξιωματικός στην υπηρεσία του στρατού του βασιλείου της Νεα­
πόλεως και κάποιος Watrin, ίσως αξιωματικός από την Ιταλία, που έγιναν 
μουσουλμάνοι
 93
, ό Κορσικανός καπετάνιος Marcellese, που διοικούσε 
τμήμα του στόλου του και ήταν πολύ σεβαστός στον Αλή
 94
, ό Ιταλός εκ­
παιδευτής του ιππικού Pesarini, ενα από τα πιο φαιδρά πρόσωπα της αυ­
λής
 95
, ό ιερέας Don Vincenzo Micarelli, ό αυτοαποκαλούμενος χημικός 
του βεζύρη χωρίς να εχη ιδέα από χημεία
 96
, ό Cerfbeer de Medelsheim από 
το Στρασβούργο, που έγινε μουσουλμάνος και πήρε με το όνομα Ibrahim 
Manjour effendi, ό Cuillaume de Vaudoncourt και άλλοι. 
Θα πρέπη τέλος επίσης να αναφέρουμε οτι ό Αλής χρησιμοποίησε, 
σε άσκημες όμως θέσεις, όλους τους Γάλλους αιχμαλώτους του πλοίου 
«Madonna di Montenegro». Αυτοί πήραν γυναίκες τους Ελληνίδες, φο­
ρούσαν ελληνικά ενδύματα και πλήρωναν όπως όλοι οι υπόδουλοι τον κε­
φαλικό φόρο
 97
. 
89. Βλ. G. Reme r and , Ενθ' άν., σ. 99. 
90. Βλ. Α. Bop p e, ενθ' άν., σ. 56. —Ο. R e m é r a n d , αυτόθι. 
91. G. R e m é r a n d , αυτόθι. 
92. Αυτόθι. 
93. Βλ. Α. B o p p e, ενθ' άν. σ. 6.—R e m è r a n d , αυτόθι. 
94. Βλ. I b r a h i m M a n j o u r E f f e n d i , ένθ' άν., σ. 365, όπου ανα­
φέρεται ότι ό Marcellese και ό Μεχμέτ έφέντης ήταν οι μόνοι, που τους επιτρε­
πόταν να κάθωνται μπροστά στον Αλή. 
95. Ενθ' άν., σ. 396. 
96. Ένθ' άν., σ. 145. 
97. Βλ. G. R e m é r a n d , αυτόθι. 
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